
































































92	  enfants	  âgés	  entre	  18	  et	  30	  mois	  issus	  de	  10	  consulta3ons	  
ONE,	  répar3s	  en	  :	  
-­‐	  44	  duos	  parent/enfant	  :	  S3mula3on	  langage	  	  
-­‐	  48	  duos	  parent/enfant	  :	  S3mula3on	  psychomotricité	  
	  
Pour	  tous	  :	  15	  séances	  hebdomadaires	  d’1H	  
1	  
	  
Eﬃcacité	  des	  interven8ons	  langagières	  basées	  sur	  la	  guidance	  parentale	  :	  qu’en	  est-­‐
il	  pour	  les	  popula8ons	  de	  faible	  statut	  socio-­‐économique	  (SSE)?	  
	  
Maillart	  Christelle1,	  Mar3nez-­‐Perez	  Trecy1,	  Jidovtseﬀ	  Boris1,	  Thomas	  Nathalie²	  &	  Leclercq	  Anne-­‐Lise1	  	  
1Université	  de	  Liège	  &	  	  ²Université	  catholique	  de	  Louvain	  
	  
Recherche-­‐ac8on	  subven8onnée	  par	  l’	  Oﬃce	  de	  la	  Naissance	  et	  de	  l’Enfance	  -­‐	  BELGIQUE	  
ONE	  :	  Constat	  du	  bilan	  de	  santé	  à	  
30	  mois	  (BDMS	  ONE	  –	  2009)	  
48,6	  %	  des	  enfants	  qui	  consultent	  les	  
centres	  ONE	  
-­‐ Ne	  maitrisent	  pas	  la	  phrase	  de	  3	  mots	  
-­‐ N’u3lisent	  pas	  le	  "je"	  
Objec8f	  :	  Prévenir	  précocement	  
les	  retards	  de	  langage	  
	  
Contrainte	  :	  Popula8on	  fragile	  







Lancement	  par	  l’ONE	  d’un	  projet	  de	  
Recherche-­‐ac3on	  (en	  collabora3on	  avec	  2	  
université	  belges)	  avec	  un	  double	  objec3f	  
S8muler	  le	  langage	  









Ques8on	  de	  recherche	  =	  Quelle	  eﬃcacité	  de	  ce	  type	  d’interven8on	  
si	  faible	  SSE	  ?	  
	  
Le	  niveau	  SSE	  inﬂuence	  la	  quan8té	  de	  langage	  
adressé	  à	  l’enfant	  :	  	  
	  
Bas-­‐SSE	  :	  environ	  600	  mots	  /	  heure	  
Moyen-­‐SSE	  :	  1200	  mots	  /heure	  
Haut-­‐SSE	  :	  2100	  mots	  /	  heure	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  +	  diﬀérences	  qualita3ves	  
Eﬃcacité	  démontrée	  des	  interven8ons	  en	  
guidance	  parentale	  basée	  sur	  l’enrichissement	  
du	  langage	  adressé	  à	  l’enfant	  (Méta-­‐analyse	  :	  
Robert	  &	  Kaiser,	  2011)	  MAIS	  toujours	  dans	  des	  
milieux	  moyens	  à	  favorisés	  	  
S.mula.on	  langage	  :	  Appren.ssage	  d’une	  
a9tude	  facilitant	  la	  communica.on	  	  
Appren.ssage	  d’une	  technique	  s.mulant	  
le	  langage	  de	  l’enfant	  
Boite	  à	  musique	  	  
Boite	  à	  mots… 	  	  
	  
S.mula.on	  psychomotricité	  :	  
Espace	  motricité	  globale	  (modules	  en	  mousse,	  
toboggan,	  tapis,…)	  
Espace	  symbolisa.on	  (maison,	  dîneHe,	  poupée,
…)	  
Espace	  ac.vités	  théma.ques,	  variables	  d’une	  
séance	  à	  l’autre	  
	  
T1	  –	  Une	  popula8on	  «	  fragile	  »	  :	  6	  mois	  de	  retard	  langagier	  
expressif	  	  à	  2	  ans	  
T1-­‐T2	  –	  PARENTS	  	  :	  Des	  modiﬁca8ons	  du	  comportement	  





T1-­‐T2	  –	  ENFANTS	  :	  Des	  améliora8ons	  langagières	  dans	  le	  
groupe	  langage	  uniquement	  	  
L’interven3on	   en	   guidance	   parentale	   menée	   avec	   des	  
enfants	   de	   faible	   SSE	   s’est	   révélée	   eﬃcace	   (progrès	  
langagiers)	   et	   spéciﬁque	   (seul	   le	   groupe	   langage	   progresse	  
pour	  le	  langage).	  
4	  mois	  entre	  T1	  et	  T2	  
2ème réunion de la Société Francophone des Troubles des Apprentissages et du Langage, Paris, 7 avril 2014.  Contact : Christelle.maillart@ulg.ac.be 
